



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『格差・貧困の社会史』成城・経済研究 第 2ú2 号（2021 年 ú 月）
(12
)
出
典
は
箕
輪
紀
子
『
新
潟
発
団
塊
の
世
代
史
』（
越
書
房
、
一
九
九
五
）
で
あ
る
。
(1ú
)
著
者
は
、「
こ
う
し
た
枠
組
み
と
条
件
が
あ
っ
て
（
大
学
進
学
）
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
、
私
は
原
体
験
の
あ
る
当
事
者
と
し
て
名
言
し
ま
す
。」（
一
五
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。「
名
言
」
は
「
明
言
」
の
誤
植
だ
と
思
う
。
─189(124)──188(125)─
（
平
成
五
）
年
以
降
、
非
正
規
労
働
者
が
増
加
し
、
賃
銀
が
低
く
抑
え
ら
れ
た
結
果
、
い
わ
ゆ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア
が
恐
ろ
し
い
勢
い
で
増
え
て
い
る
。
二
〇
一
八
年
現
在
、
年
収
二
〇
〇
万
円
以
下
の
労
働
者
が
一
六
〇
三
万
人
に
達
し
た
。
経
済
的
な
理
由
で
結
婚
で
き
な
い
若
者
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
現
代
的
貧
困
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本
社
会
を
沈
滞
さ
せ
る
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
社
会
保
障
費
を
負
担
で
き
な
い
非
正
規
・
低
賃
銀
労
働
者
、
反
対
に
生
活
保
護
な
ど
の
受
給
者
が
増
え
る
懸
念
、
経
済
に
と
っ
て
は
大
衆
購
買
力
の
停
滞
・
減
少
な
ど
が
、
現
に
起
き
て
い
る
。
著
者
に
は
こ
の
よ
う
な
「
現
代
的
貧
困
と
格
差
」
を
、
続
編
と
し
て
書
い
て
貰
い
た
い
。
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
十
四
日
脱
稿
)
（
庄
司
俊
作
著
『
格
差
・
貧
困
の
社
会
史
』
ク
ロ
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
出
版
二
〇
二
〇
年
一
七
九
頁
二
〇
〇
〇
円
＋
税
)
『格差・貧困の社会史』
─187(126)─
